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1. ‘Leiderschap’ wordt ten onrechte toegeschreven aan uitsluitend leidinggevenden. (dit 
proefschrift) 
 
2. Leiderschapsgedrag van teamleden hangt samen met de effectiviteit van teams. (dit 
proefschrift) 
 
3. De wijze waarop teamleden elkaar leiden bepaalt of hun onderling leiderschap de 
effectiviteit van het team versterkt of verzwakt. (dit proefschrift) 
 
4. Teamleden die eenvoudige taken uitvoeren worden minder effectief wanneer andere 
teamleden aan hen leidinggeven. (dit proefschrift) 
 
5. De gedachte dat leiderschapsgedrag van teamleden onderling hetzelfde effect heeft als 
leiderschapsgedrag van leidinggevenden is ongenuanceerd. (dit proefschrift) 
 
6. Dat zelfs studenten van de universiteit worstelen met de Nederlandse spelling en 
geregeld dt-fouten maken wijst op een tekortkoming van het Nederlandse 
onderwijssysteem. 
 
7. Ouders van minimaal 2 kinderen zijn efficiënter in het verrichten van hun werk dan 
ouders van 1 kind of mensen zonder kinderen. 
 
8. Dat veel Nederlanders trots door Indonesië reizen en de koloniale bouwwerken (zoals 
het spoorwegsysteem) bewonderen is voor een Duitser moeilijk te begrijpen. 
